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ABSTRAK 
 
VERRA GITANISA. Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
Inflasi dan Likuiditas Terhadap Suku Bunga Deposito. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh suku bunga SBI, inflasi dan 
likuditas terhadap suku bunga deposito pada Bank Umum Swasta Nasional 
(BUSN) Devisa. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data tingkat suku bunga deposito dan 
likuditas yang diperoleh melalui Statistik Perbankan Indonesia (SPI), data inflasi 
dan suku bunga SBI diperoleh melalui Bank Indonesia periode 2011-2014. 
Penelitian ini menggunakan data runtut waktu yang berjumlah empat puluh 
delapan bulan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa suku bunga SBI berpengaruh 
signifikan positif terhadap suku bunga deposito, sedangkan inflasi berpengaruh 
signifikan negatif terhadap suku bunga deposito dan likuiditas berpengaruh 
signifikan positif terhadap suku bunga deposito. Variabel suku bunga SBI, inflasi 
dan likuiditas dapat menjelaskan suku bunga deposito sebesar 77,6% sedangkan 
sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: suku bunga deposito, suku bunga SBI, inflasi, likuiditas, LDR 
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ABSTRACT 
 
VERRA GITANISA. The effect on interest rate of Bank Indonesia Certificates, 
Inflation and Liquidity for interest rate of time deposit. Faculty of Economic. 
Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
This research  aims to examine the influence of interest rate of Bank Indonesia 
Certificates, Inflation and Liquidity for interest rate of time deposit Bank Umum 
Swasta Nasional (BUSN) Devisa. This study uses secondary data. Data collected 
in this research includes data deposit interest rate and liquidity obtained through 
the Statistik Perbanakan Indonesia (SPI), inflation data and interest rate of 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) obtained through the period of 2011-2014. This 
research uses time series of data which is forty eight months. This research  uses 
multiple linear regression analysis. 
Result from this research showed that the SBI interest rate positive significant 
effect on interest rates on deposits, while inflation is a significant negative effect 
on interest rates on deposit and liquidity positve significant effect on interest rates 
on deposits. SBI interest rate variable, inflation and liquidity can explain the 
deposit rate amounted to 77,6% while the rest can be explained by other factors. 
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